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護送車の中で自由の歌をうたう韓国繊維女子労働者
(AP) 
「女工哀史」を輸出する日本繊維産業
一 阪本紡績を追ってー
日本女性への手紙韓国・邦林紡績の女工たち
李小仙さんへの手紙
日系企業とアジアの女性たち
ー タイ マレーシア インドネシア
日本の繊維産業の現場から
“大日本帝国"紡績資本はかつて……
一 朝鮮半島と中国大陸で ー
女大学経済侵略と女性北沢洋子
¥ 
| 女性差別・民族抑圧からの解放をめざしてノ|
七つの罪状一一私たちは告発するグ海外日本企業、
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単位 100万ドル
企業名 樟国 古湾 香糟 フィリピン タイ マレーシア シンガポール インドネンア
東 レ 3 1 I 1 1 2 2 1 1 
帝人 1 I 1 1 2 2 1 
東洋紡損 .1 1 1 
鐘紡 1 1 1 1 
ユニチカ 1 1 
旭化成 1 I 1 1 
量畠紡績 1 
資料は車洋経済新報社「梅外進出企車総覧1977月8J度版
企業名 海外関係会社数 海外生産高
東 レ 54 (10) 507 (2) 
帝 人 33 (21) 410 (4) 
東洋紡績 24 ( 9) 143 (10) 
錘 紡 18 (11) 150 (9) 
ユニチカ 16 ( 4) 74. (17) 
旭 ft 成 15 ( 6) 104 (14) 
敷島紡績 7 ( 5) 66 (21) 
( )内はアジア同数字
アジアの国別進出企業数
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束レ・帝人の海外進出パターンタイの女性と日本企業
学習会である研究者の話しを聞いて
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単位パ y
男子小芋7!fl事背骨者 女子小芋7年卒者世者 男子中宇陀年事膏*女子中学l持事審呆
繊維 24.2 {日飴) 20.1 (8給) 1，296 1，150 
金属 26.0 (臼給) 33.3 (臼給) 1，110 1，125 
自動車 730 557 1，212 1，221 
電気 535 493 1，116 1，187 
食品 657 610 812 832 
化学 644 595 1，215 1，147 
平灼 677 543 1，190 1，147 
*バンコク日本人商工会議所 r第2回進出企業労務調査報告書J 1971年
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日系企業で働く女性たちのつぶやき
ーマレーシアからの報告
国立マラヤ大学
? インドネシアに文化はないか
上田真理恵
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「?????????、??????????
??? ??????? 」
?????
??
??????「??????
???」 。 「????? 」
?????????????
?
?????????
??? 。 ????、????????、 ????? ? 。??? ?? 。??????、 。
??ー????、?????????????
??? 、 、????? 、 、?? 。 、? 、?????? 、
?
???????
??? ? っ? 。?? 、 ? ?
?
?
?????? 。??? ?っ っ???
??
????????????????
??? 、 、??? 、??? 。??? 、?っ? 。??? 、??? ? 。
???、???????????????、?
っ?? 、 っ 、???? 。 ー???? っ 、??? 、?っ? 。??? 、??? ??。? 、? 、??? っ 、、 「 ?ぅ。?????? 、???? ?????? 。 、??? 、??? ?????? 。??? 。 っ??? 、 、??? っ?? 。
?????????????????????
??、 ー 、?????? 。 、「??? ?」? 「 ャ 、???、 」 ? っ 。??? 、?っ? 、 ゃ 、?。? ー??、 ? 、??? ? 。 、??ー っ 、??? ???? 、 、?? 。
??、?????????????、????
??? 、 ????っ? 。 、??? ?? 「??? ?
?
???。
?
???
? ????
??
????????
??? ? 、?、? 、??? 。「??? 」??? ?? 。
?????
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?????????
????????????????ィッ????ッ???ー?????、
??ー?????????????????、??
??ー? ュー ??
?
????????
?? ?
。
???????????????
?? ????、?? 、?? ???? 。
???????? ? ?
???? ? ???? ? 。
?????? ?? ??
?
。
???????????。??
?
???
?
?
?? ??? 。
?
?????????
?? 、
?
????。???
??
??
????、??
?
?? ??? 、
?? っ 。? ? ???
?
?? 。 ?
?
??、
???? ?
。
??????????
?? ??? ????? ?
。
????????????
?
?、??????
????
。
?????、???????、??
?? 、 ????? っ 。?? 「 ? ?」???? 。 ? ??? 。
「????」「????」??????「???
?」????????????、?
?
????????。
???????????ー?????????
???っ 。 ??っ???、 ? ?????? ? ???????
。
???????????「????????
?」 ? ??? ? 。
????
?
?
???? ?
??、? ? ????
?
???、
?
?
?
?? ??? 。?? 、?? ?? っ??
?
????。??????
?? ? 、?? 。 、
??
??
?? ???? っ??。 ???? 、??
?
??????。??
?
?
?
???ょ????????、???????
?? ? ???
?
?????。
?????
??????????
???????????? ????????
????????????
。
?????????
??
。
???、?? ?
??????
。
???? ?
????、??????、????????????? ? 。?????? 「?っ 」 、 ? 。?? ? 、 ?????? 、??
?
?????????、?????????
?? 、???? っ 。?? ???、 ??? 、 ????? ??? 。??、 ????、 ??? 。?? 「 」?? ?
?
??????????????
?? ? ?? 。
??????????????、??????
???? 、?「 」? ?? ?
。
??????
?? ? ??
。
??????????
?? ???
。
????
?
? 、
?
???????????
?
??、
??
?
???????????????????
?っ?。
?っ????????っ?。?????????????????????????????
???
?
????????? ???っ???。
?? ???っ? ? 。?????
?
?? 、
?
????
?? 。 ? っ 、?? ????
?
??????
?
?
?
????
?
??
? 。
?
????????、???っ??????
????? ??? っ 。
???、 ?????????、????
、
?
?? ? っ ?。
?
??
?
?っ??????、?????????
?? っ ???
。
?????????????
?? 、 ? っ?? っ 、 ???
。
????っ??????????
??
。
????????????
??
。
??、????????、????
?? ?????? ???
。
?????っ?、?????????
???? ゃ、?????
っ
?????
っ
?
。
?????????
?? ??
。
?
?????????
っ
?
。
????????
??、? 、 ???? ? ??
っ
?
。?
????
?? ???
?
???
。
??
?? 、
?
????
女???」?? ? ?
『????』
?
?????????????
??????????????????????? ???? 。?、 ?? 、 ???
。
??????? 、??、?????、???
?? ? ????
。
????????、???????、????
????
。
??????、????
「????」???????????、???????? ?、?? ? 。 、?? 」 、 ??、 っ ?
?
????
?? ??????、??、 ?? ??? っ
。
???????????、?
??、?? 、
。
?
?? ???、???、
っ
??
っ
?????
。
?? ??
っ
?????
。
???
?? 、?? 、?? 、 ャー ??? 、 ??
。
?
???? 。 ??っ??
。?????????????????????「??」??????、????????????
~ 
??、??????????? ?
。
?? ???、 、 ?? 、?? 、 、 、?? 、 、?、 っ?っ ? 。??、 ?
?
?。?????、????????
?、 ? ? ??
。
??
?? ? 。 ??? ??? ??。 ?、 ? 、ぇ??、? 、 ? ??? 。 ?? ?、? 、?? ??? っ 。
?、??????、?????????
。
???
???、
。
?? ?? 、
?
???。????????
??
。
?????
っ
?。??っ???
?? ?。???
。? 、
?? 、 ?
?
???
?
。
????????、??????、??
?
?
「????」???????????????
。
?????
?????っ?
。
?????????「????
?? ? 」 ? ? ??????
。
????、????????????????
?
っ
??????????、?????????
?? ??? ??
っ
?
。
???、 ? ?
っ
?
。
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???、?????????
?
???????
???、??????????????っ?。??? ? 「 ?
っ
?? っ ????ゃ????、????ゃっ?
?
?
?」??????????????っ?。
????????? 、? 、?????
?????? っ 「 」?
?
????????????っ?。
??
?
????
?
????「?っ??????
?」?? ??ー??????
。
???? ??? ????、?
?? ?
?
???????????????
っ?。?
?
????
、
??????、?
?
???
??? ? ? ?
?
????????
??
。
???、????????っ? ???。?? ? 、 ? っ
?????、? ? ?
?
?
???
?
????????????「????」
???????、?????????????、?? ? ?????? ?????
。
?
?
??、?????
?? ???、 ?????、?? ???。 、 、 ???? 「 」?? っ? 、?? 。? 、?? ??? ?
? ? ?
?、 ?? ?
?
?? ??
?
????????????????
?
?
?、??? ?
?? ?
????? っ
。
?
??
??
?
???????????
??
?? 、
?
? ?
?? ?、
?
?
?
?
?? ? ? ?
?
?? ???
?
?? 、
?
??????、???
「
???
?? ???
。
???
?? ? 、??
。
????????、??
?? ??、 、?、 ??? ? 、 ? ?
。
????????????????????、
???? ? ??? っ?
。
????????
?? 、 っ 、
近代化された日本の紡績工場…
?????????????。?????????? 、 ???。 ????????????? ?????? ?
?。
????????????
?っ っ 、?? ? 。
????????〔??〕?????????????????
????????? ??? 、 ??ゃ??
。
?????
?? ????????? ???、 ?、 、 、 ? 、?? ?? 、 ??? ? 、?? ?っ? ? 。
?????????????????????
??????、 ー「????????」?????????????????
。
???ュ????????????
?? ?
?
??、??????????
?っ 、? ?
。
???、
?
????? ー ? ュー 、
????
?
?? 、
?
??
??
?
?????
?
???
?
???
?
????
?
。
?????????
ー
?????????
?
?? ??
、
?
?
、??
?
??
? ?
??????
?
???
?
、
?? ????
?
??
、
?????
?? ??
?
?? ?
??
?
っ?。?
??
??????
?
?????
???????。「? ? ? ???
???????????????? ?、
??、??
?
????っ??
?
???????
?? ?
。
?????
?
?? ??
?
??
?? ?? ???、 ??? 、?? ? ??? ?、?ー ー??
。
??????
?? ? ?、?? ? 、 、?? ? 。進出した日本
果敢な抵抗
苛酷な搾取と
の紡績資本
???????????????????????、 、 っ?? ??????? 。 、?? ???????????? ? 「?? ?? 」
。
????
?? ??、 ? 。
?、?
?
?
?
?????
?
?
?
????????
?? ? ???????????????
?
?
?? 」
。
??????っ?????????「????
????? っ???。??????? 、??
。
??????、?? ?
?? 。?? ??? 」
。
??、?????? 、 、
???、??? 、?? ?
。
「?????????????」「? ?
???? 」「???? ? 「?」?? ??? ?
。????
????? 。
??????、???????????、??
???? ?? 、 ??? 。 ? ??? 、??
?
???????????、?????
???? ?
?
?
???? ?????????????
。
??????
。
?????????、????????
??
、
?????
?
??????????
?? ?? ? 、 、 。
?
???、?
?
??????????????
???? ? ???
?
?
?? ?
。
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? ?
?
?????????????
「????????」
???????
???
??????????????っ?????ー
???????????????、????
?
?? ??? ????????
。
??
???????
???
??
?????????
? ? ?
??
?? ? 。??
???????????、????ヵ
?? ? 、?? ヵ?
??。「?
???
?? ??? 、?????、っ
。
??
?、?????????????????
?、??? ??? っ 、?? ? ?
? ?
?????
?
?? ? ? 、 、 ? 、?? ? ?
??????
??、?
?? ??
。
???、????
??????????? ???、????
??????
?
??????????????
。
?? 、 ??? ? っ?? ??、??
。
????
?? 、 ?、??? ??
。
????
????、????????っ???
???? ?? 、?? ?
っ
??????、???????
?? ? 、
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????????。??????????????? ? 、 、??? ? 。
??
?
???
????
????????
?? ?
。
??????????
?
?
?
?
?? ??????????????? 、 ???? 、 ??? 。 、?、 ??? ?? 。
「??、?????????????????
??????? 、
っ
???
?
???
???
???????
。
???????
??????っ ??
。
????
?? ? ???、 ???? 、?? ??
。
??????、
?? ???
?
???、?
?? ? っ 、?? ??
?
?
???っ?????????
??
。
???????
?
????、??????
?? 。 ?、?? 、? ?
?
??????????
???っ 。
?????
?????????
?? 、 ?? 、?? ??
。
?????????、???????????
???? 、??? 。?? ? 、 、?? ??
?
??????
?
?
?
、???
?
?
??
?、???????
っ?
??????????????。?????????、 ??、?????、 ??????????? 。
??、???、???????????????
っ???? 、???
。
??????、????????
?? 、 ??っ?
?、??????
??????、?????
???
。
???????、??? ???????、
???? ? 、? ー
ッ
??
?? ? 、??
。
????
?
???????、????????
??? ?
?
、????
?
? ?
????
?
??
?? ??? ?????? 。 ??? ?
。
???????????
?? ??
?
???????
。
???、???
?? ?? 、 、 ???? ?? 、 ?
五紡
ポ貝
三事
O情
運と
動
上
海
の
• 
???????????????、??
?
?
??? ????????? ??
??????????、???
?
??
????
? ?
?? 、 ? ?、??
?
?
?? ??? っ 。??
?
??????????????
???
?、 ??? 、 、????????? 、? ???????????? 。
???、???????、
?
????????
??、?? 、 ???? ? 、??? ??? 。
????????、??? ??
???? 、?? ?? ??? っ 。 、?? ? 、
?
??
??
??????
?
??????
っ?
??
。
????
? ?
??
??
??
?
??
???
?
???? ??
。
?????????????
?????
?
?
??
???
? ?
?
?
? ?
??????
????
??
?
?
?
?
?
?
????
?
?
??
?
???
φ3・'.'♂
??????????????????????????
???
????????
?
?????
?
?? ?
????
?
? ?? ????? ?? ?
??? ?? ?? ?
?
?
? ?
?????????????
? ?
??
????????
?
???、?????????
?? っ 。?????????????? ????????
?
????
。
???????????、 ?? ? 、
????、 、
?
??。 ?
????
???、???????、
?? ッ? ー ???? ???
。
????????? 、 ?
??
????????
っ???
???????
っ
?。 ??? ?
。???
?? ? っ???? ????? ?。
????????? 、
? 、
???????
?
??????、?? ?? 、
現在の韓国縫製女工さん
?。???????????????
?
????
?? ? っ????? っ
?。??、?、???
??
?? ? ????、??
????
????
??? ? ???????
?????
、????。????????
?、 、 ???
?
???
????、??????????
????? 。
????????、????
????????
???、?
?????
??
?? ?
??????
??
。
????????? ???、
?
????
?? ???
。
?????????
?? ? ??? ?
。
???? 、
??
?
、?
???????
?
? ?
????
??、 ?? 、?? ???
。
?????、???
?? ?? っ 、 っ
。
?? ???? ?? 、
。
????
?? 、?? ??? 、 、?? ?? 。??、??????????????????????? ? ? 、???。 「
????????????????????
?? ? ??? ?
?
???????????????
?
?
????
?
?、??????
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???、っ???
。
???????
????
。
?????????
??、? ??? ????????
。
??????????????????????
??、???? ????? 、?? ?
。
???????、?
?? 、 、 っ
。
????????
?? 、
? ?
??
?? 、 ???? ? 、?? ?
。
?????
?? ????
。
?????、????
っ?
?????、??????
?
??、????
??? ??っ 、 、??
。
?????????????????
??
。 ?
????????????
?? 、?? ? 、
?
??????????????????
?? ?
。
???????????、?????????
????? ? 、?? ?? 、?
??
、???????????
。??
????
?? ?
?????
、?
っ??
?
っ
??
??
?。?っ
???????????????
?? ?
。
??
?
??
?
????
?
????
?????
?
????
?
?? ??????
っ??
?
。
?
?
?
?
?? ?????
っ
?????
??
???? ?、??、 ?? 、 ? ??? ? 、? 。
???
??
????????????? ??
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??、???、???、???、????????? ? ? ? ヶ?? 、? ??? ???
。
??????????????????、?
????? 、 ???、??
???????、ぇ、
?????
??????
?? ??? っ
。
???????
「??????
」?
?
?
????
。 「 ?
????????????????
??? 、
?
?? 、
?、 ???、?? ? ???
。
?????????、?????????
?? ? ? 、 。
??????????、??
?????、??
??????? 、??
。
??
??????????、
???
?
?? ?「? 」
。
?
?? ?? ??? ?? 、?? ?
。
??????
???
??
?? 、?? ?
???
?
?」?
。
????????????????
????? 、
?????、
?? ??
。
?????
?
。
???????、????????????
?? ??
、?
???????????
?? ?
、
?????、
?
??????
??? 、
????
????????
???、? ??、
?
??
?
?
?
?
??
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?
?
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?
?、 ?? 、?
?? ?? ? ? っ
。
????? 、????????
????
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??? 。
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?
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?
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?? ??
??
?? ??? ?????
。
? ?? 、? 。?
?
???
???
????、?????????
?
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?
? ? 、?
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? ? ??? っ っ?。? ?? ? ?、??? ? っ ? ?? ? 、?、??、
?
?
?????????
??
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??
?
?
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?
? ??
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?
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っ
?
??
? ?
????
? ?
?
?
????????。
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??、 ? 、
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。
?、?????????、?
???? ?????? っ
。
? っ
。
? ?
? ?「 」?? ? ー 、?、?? ?
。
「????」「???
? ?」 、? ?、
。
????
? ? ?
。
???
? ? 、
っ
? 、
???? 、? ?? ?? ?
。
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記
観光客の94.3%の前に日本の
を力日える。
観光客の93%の前に 日本のを
加え る。
中国・香港 現在ーの次に香港では
を力日える。
韓国
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?
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、
?
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? 、
?
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? ?????
。
???、????
?ー?
?
???????????っ
? ?
っ
?
。
??????????
? ? ?
、
??、????
? ?? ????????????? 、っ っ 、 。
????????
。
??????
っ???
、?????
??っ?
??っ
。
?っ?????????
? 、??? 、? ?
。
???????っ????
? ? ?っ?? 、 ? っ?????? 、 ??? 、? ?
っ?
??????
。
???、
? ? 、? ?? ??、 、 、? ?
。
????
っ ?
??? 。?? ?? 。 ?、
?
?????
? ? っ?、 っ??
???????????????
??? 、?
。
????????????
? ?ー? ? ュ?
?????
???、 〈?
。
????????
?ー?? ?っ 、 ?? ?
???
???
。
???
??? 、? ??
??????????っ???、
??? ?、 〈? 、 、??、 ?
「女から女たちへ」
ーアメ リカ女性解放
運動レポート
????????????
????
???????
???
??
?
??
?
????
￥ 500 
東京都千代田区神田神保町1-52 
同出版
訳 ・ウルフの会
メ入
口
?
。
??????????
。
???
? ???、???????????? ? ???。?
。
???、
? ?? ?
?
????
?っ? 。 ???? 、 ?? っ っ? ??
。
???????????
??? 、? ?? ? 、 ?? ?ょ ? ?? ?
っ
?????っ?
? ?
。
?????????????
っ
?
????、
?
?????????
???? ? 、? っ
。
????????
? ? 、? 、
?
???????????
? ??
っ?
??っ ? 。?、 「 」?、??
?
????????
??? っ? 「 」?
。
???????
? ?? っ ?????
?
?????
??、????????????
??? 、
?
?
。
??? ? ?? ???、
??? ??
。
??、? ??????
??? ?? ?? ?っ??、? 、? ? 、????
。
???、????
???
っ???
???????、?
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??、???????????、??? 。
???????????????
?っ?。 ? っ 、 ??? ? ?????? ? ?、 ???? ? ?? 、? 、?、???っ? っ? ? ?。 っ?。?? っ 。
???????????????
??ー、? 、 、 、? ? ?。? ???? ? ? っ 。? ??「 ?」? ? 。? ? 、 、? ?? っ 、? ? ?? ? 、? ? ?? ??、? ?? ? 。
?????????????っ?
???? ょ 。?? ??? 。 ?? ? 、 、? 、 、 ャ? ?? 。? ? 、? ? っ ? ?? 。 ? 、? ?? ?? ? 。 っ?、? ? ?? ? 、 ? っ???????????。? ? ? 。? ?? ?? ?? 、? ? 。? ? 。? ? ?????。?? ? ? っ ?? ?? ? 、 っ? 。 、? ??? ? っ? 。?? ??
????????、?????、?
???? ?? 。 ョッ ??、? ?? ??、? ッ ー ー? ? ? ??っ? ?? 、 ? 〈? ?? 、? ?、 ー 、 ッ ?? ?? ? ? ?? ? ? 。? ?? ? 、 ?? 、 っ? ??? 。
????、???ョッ??、??
???? 、 ?? ? っ っ?。??? 、 、? ? 。 ?? ? 、 、? ? 、? ? っ
?、?????っ??、??????っ? ? ?? ? ?????。?? ???? ?? ?、 ー 、? ? 、? ? ? 。? ? 、? 、 ? ?、 ャ? ??? ? っ 。?、? ?、? ? ? 〈? ? 。?? ? っ 、 、? ? ? ? っ? 、 ? ??
?
? 。
?????、?????????
????? ? 。 、? ??? ???? ?? 。
????、??????????
ょ?。??「????????」????っ??っ??? 、? ? ?。? ? ?? ? ー ー? ? ? 、 、? ?、 ?? ? 。? ?? ? 。? ? 、?、? っ 、? ?? 。? ? 、? ? ? ?? ? ?、 ? ?? ?? ? 、
?
?????????。???
? ? ??????、?? ? ?、? 、? ? ??????、? ?? ? 、 、? ? ?? ? 、? ?っ ? 。? ? 。? ? ? ?? ? 、 ?? 。
?っ?????????????
???? 、? ? ? 、? ?? っ? 。 ? ?? ??? 、??。? 、? ? ?? ? ? 、? ?? ァ?。? 。? ? っ? ? ? 。 、? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ?? ? っ 。 、? ? ?? ? ? 、 ?? ? ?? ? 。 、? ? ?? ? 。? ? ?、 。? ?? 、? ?。? ? ?。 ?? ? 、? ?
?。??????????????? 、 ?。
???????????????
???、 ? 「? 。? ??っ ? 、?っ? ? ??????っ? ? 、? ?? ? ? 」? ?っ? 。 、? ? っ? ?、? ? 、? 。
????????
????????
??? ??、? ???
?????? ? ? 。? 、 ??? ?? ?? ?? っ? ? 、? ? ?っ 。 ?????っ 、?? っ っ 。? ???? ?? ? ョッ 。 、? ? ? ?? ? ャッ? ? 。? ? 、 っ? ? ? 、? ?? ? 、? ?、 、? 。
???ょ???????????
??っ?? っ? ? 。 ??????。
????ュ?????????
???、???。???????? ?? ー ? ー? ?? ? ? 。??? ? ? ?? ??
?。????、???? 、
っ????? ? 。?????
?
??????
??????? ? 、ぇ
?、?? 、 ? ??? ? 、? ? ??? ? 、 ??? ?? 、
?
???????????
? ??? 。 、? ??? ?、 ょ ?? ? 、 、? ?? ー ッ? ?っ 。? ? 、 ー ッ? ? 。? ?? ? ? 、 っ? ? ?、 ?? ? ? ?、? っ 。 ?? ?、 ー ッ? ?、? ? っ っ 。? ? ?っ 、? ? ? 。? 、 ー ッ? ?? 、?ー ッ? ? っ
????????????????、 っ? ?????。????????? ??っ?、 、? ??、? 。?? ?〈 っ 、? ? ?? ? 、 っ? ? ? 。?ー?ッ? ?? ? 、?っ? ? 。
???????、???????
っ???。?? ー ー
? ? ?
????
? 「? ???? ? 、? ? 。? ??? ?、?っ? 、 っ ??。? 」? 、 ?? ???、? ? 、? ?? ? 、? ??? 。 ? ??っ??? ?、っ ? 。??? ?
?
??
????????
? 、 ?? 。
???????っ???っ?。?
?????っ 、? っ 。?、? ?? ? ??????っ???? ? 。
???っ????、?〈?ー?ッ
??????? ? 、? ?? 、?? ? ?? ?? 、 、????? ? ??? 。? ???っ ??。
??????????? ?
????? 。 、ょ ??? ???? 。 ? 、? ? っ? 、 ?
????っ?????????
?っ?? ? ?ー ?ッ 。????? 、???? 、? ??? 、 、? ? 。? ? 、 っ? ? 。? ? っ?? ? 、 ?? ?? ? 。
???????、???????
????、 、?? ??? 、 ??
??
???????
?
?? ????」
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????〈????????」
??????
????????????????????
?、????????ょ??。???? ? 、 、 ? ??? ?、?? 、 、?? ???、????
??
???????????
???? 。
???、?????????
??
??????????????
?? ???「? ??? 」 、??? っ 〈??、
。
?? ?? 、??
?
????、???????
?? ?????? ?? 、?? ??? ? 、「????、????????????」?? ??? っ ??。
??????????????
?? ? ???「?????
??????????
??っ???? 」?? ??? ??? 。
????、??????????
???? ???? 、
彼
ー????????????????????????っ? ??っ????ょ?
。
??????、?????
??、? 、 ???????? ????っ ?。 っ??、 ?「 ? 」?、 ?? ???? 。
???、????、??????
?
?
?????、????????
?? ??? ????。 、??? ? 、?、 ? 、?? ? ?? ???? ???? っ 、?? ?、 、??っ ?? ??? ? 。
?????????、?????
???? ?? 、?、 ? ? っ?? ? 、?? 「 ?????? 」 ???? 。
????????????
?、?? ???? ?? っ? 「
ら
は
???????
??????ー?????
》
???????????????
?????ヶ?????????っ?? ?。???、 ????? ?????? ? っ 、?? ??? ??? ?????
。
???、???????????
???? 、??? 。 ?、??? ?ー ー?、 ???? 、
ゴボウ抜きにもめげず‘...ハラの女Tこち
???????、???????、?? ? ?
。
?
?? 、 、???? 、ぇ、?? ??? ?っ?。???、 ???? ??、??? ? ? 、?? 、 っー? ャ ???? ? 、?「 ???
?
????、??
?? ? ?
。
?????ヶ?????????
???? ? ?? っ
。
???、 ?
??、? ?? 、??ー ? 、???、 ?
??????
??
?
?、??????、???ッ
?? ?? ??? 、?? ???
。??
?? ? ???。 ? 、?? っ ???? 、 ??? ? ??? ? 。
?????????っ?????
???? 、?
?
??????
?? ?
???????????っ?????? 」 、 ??? っ 、?? ?、?????????? 、 ?? ? 、?? ???? ?。 、?? っ?? 、 ???
?
?? ??? ? 。
???????????????
???? ?? 「?? ? ?? 、???? 」??? 。 ?? ??
、??
??
??、 、?? ???? ??
。
??、?????、??????
?
?
???「???」????「?????? ???? ?」?、 ?????? ????、 、?? ? っ?? ??? 、?? ?? 。?????? ? 。
???、???????????
??っ?、 ??? ??? ? ? っ 。?? 「 」
?????????
〔?〕?????????????????????? ? 、?? ??? ???? 。 、?? ? ? っ?、 ?? 。
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海外進出企業総集 1977/78
1977年海外市場白書
昭和50年度版 我が因企業の海外事業活動
東南アジアの投資ガイド
一 海外投資を計画する企業のためにー
海外投資・技術輸出要覧
国別海外投資要因一 覧表 1974年版
海外投資の手引きーアジア筋一
発展途上国への企業進出の諸条件
一アジア諸国を中心としてー
各国の経済開発と外資導入制度
肯
文献解短 多国籍企業と発展途上国
多国籍企業と労働政策 -ILU報 告ー
多国籍企業の行動指針
--UECD宣言内解説
今日の南北問題
日本帝国主義 と資本輸出
現代資本主義と資本給出
肯
?ー??、????????????。 ? ? 、?っ?? ? 、 、?、 、? ??、?????っ?。? ? ? ? っ??
。
???、?????、???
?? ? ?? 、?? ??? 。??
進出企業の実態を知るために
東洋経済新報社
日本貿易振興会 1977年
通商産業省産業政策局編
商工組合中央金庫 1973年
重化学工業通信社
世界経済情報サービス
大阪商工会議所
大阪アジア中小企業開発センター1973年
科学技術調査委員会海外室 1966年
肯
正夫編 アジア経済研究所
日本労働協会訳編 1974年
博編時事通信社 1976.iJ三
ホコリの作業場で食事する韓国女子労働者
???、??????????、??? ? 、???? 、?? ????、?????? ??? っ 。
????????、??????
???????
。
????
1976年
1976年三
1973年
ifMj 潮出版社 1974年
潤毎日新聞社1976年
「展望J 1977年 12月号
No.25 
1975.iJ三
1977年
1977年
化学労活編1977年
反公害輸出情報センター 1977年
藤井
経済セミナー増刊号川田侃編日本評論社
鎌倉孝夫現代評論社
清水嘉治新評論
肯
西川
西川
サミーノレ・アミン
」三LlJ菱自E ダイヤモンドキ土
福田
手リ日召
官
第三世界と日本
多国籍企業と第三世界
自力更生と新国際経済秩序
なぜ海外に進出するか
一日本企業の意見と笑像一
日夕イ青年友好漫画出ニ ュース
一特集 タイを食し、ものにする日本資本
Free Trade Zones & Industrialization of Asia 
AMPU: Japan-Asia Quarterly Review 
“海外進出"を撃つ
低賃金地帯を行く ー緯国
25 
肯
ひ轟ば
司ろ
????っ???「??????
??」????「??
?
????、
?? ??????????。??? ? 、??? 、??っ ? ? っ?? ?、??????? 。
??????、????????
??? 。
???
??????
??? ??? ?
??????? 、 ??? っ ??????? 。?? 。????? っ??? 。
????、??????????
??? ????? ??? 。?? っ?。??? 、 ? っ?? ? ???? 。
???????????????
????? ? 、?? 、 ??
?
? ??? …? ?
?
【?? 】??? ????? ????
?ュー?ー??????????
??? ? 、????? ?? ??????? 「?」? ー 、 ???? 、??? ???ょ 。 、??? 「?」? 、??? 、「???? ? 」 、????「?????????」???? 。
「??????????????
，????? ?
?
?????
っ????? 。???? ??? ?。??????????? ????? 。」
??、????????????
??っ ? 、 ????? ??
「??????????????。
??? ? ? ?????? 、???、??? 。??? ュー ー「?? 」 ???? 。 ?
活動報
9・27 第 5園女大学
第三世界的精進
瞬師西川潤氏(早大助教授)
9・29 インドネシアグループ
f可散イ〆ドネシアを学占か
REE侵略グループ
よ工直史」を続んで酎輸事6園女大掌
放の奨学
警官事子震汚毒装f'<ピアユスト)
インドネー7グループ
ヌk横昭「東南アジア史J を読む
国籍法グループ
国籍法改正に関する打ち合せ
解放の費掌グループ
解主主的奨学とは
H ・16 傭 7園女大牢
アジア円近代化と女性的地位
報告者 調井由美子氏
大塚仁子氏
機関誌「アジアと女性解放J 2号
買春観光特集発行
n・24 侵華軍曹毒症孟喜
経済侵略グループ
韓国労働者向状況金学舷氏
鮪 7国立大学
アジア同国々に暮らしで
報告者 インド渡部静子氏
スリランカ 周囲則子氏
インドネシア 内樺愛子氏
ピノレマ 斉藤照子氏
12・19 経済侵略グループ
日本町雌雄労働者について
報告者 多国とよ子氏
解蓄の喪主グループ
術的植民地化について
経緯需グル五告
「金j 世話入金
3手間十画・機関誌3号発行について
筒 8国1<:大牢
輯畢喜r霊妻皇官主
金肱希さん
'・ 28 資料収篇グループ
-L謀総242ffR
解放の費牢グループ4書!昼時参貯ιヲ"宣宵Jについて
アジア町制維労働者について
報告者情ヶ崎常子きん
インド串シ7グループ
インドネシアにおける朝鮮人戦犯に
ついて.女の地位について
2・15 第 g間宮大牢
夫を 父を.兄を殺さないで
ー在日鴫国人政犯家族からの訴え
孫順伊きん(極哲敏夫人)
金静子きん(養宇変氏姪)
高童書さんj白玉光氏義妹!
陳 さん(陳斗鉱氏長官一
2・28 資料収禽グループ ' 
ア量品吾妻2章富量
一辛亥革命とのかかわり
2・26 解琵貫撃まf畠云プ
会員総会
インドネシアグループ
テ円γィ・スカ Jレノ自f去を豊先んで
解放の費牢グループ
反ルネ yサンス
第 10園女大学
シンポジウム 買春観光を許すなF
資料収書陣グループ
アジア主義的系糟IU北一輝について
????????????????。
??????????????「????????」?????
?????? 。
???、??? ??????
?????????? 、?? 、 ??? 、?? ? ???? 。
?????????、?????
?????????
?
???????????
???? ?、 。 ??? ? ???? 、っ???? 。
???????、???????
??? ?? 、?? ? ? ???。??? ? 。
?????????
??????????? 。????????????? 、
????????、「 ???」 ???? ?。???? っ?? ヶ ?????、 ? ? っ?。? ー ???? ? 。
???っ???????????
??、???????????????。?????っ ????。 ? ??、???? ??? ? ?【 ?】???
「????????」?っ???、
???????。 ? ???ー 、??? ??? ? 、??? 。?? ? ， 、????、? 、 ぃ、??っ??? ???? ???っ ??????? 、?、????.a:. 
E司
10・
10・19
10・26
10・27
10.80 
?
????????、??????
っ??????ー?ィ??????、??? ? ? ??????? ? ??? ? 、??
????。??、?っ????
?
???????、????
??? 。
?????? 、 ?
??? 、「 」?? ? っ?? ? ? ??? ? ? っ?。 ?、?? ? ???? ? っ??? ??? っ 、?????、 ?
?。?????????
??、?????????、「??
??????」???? 。?? ?、???? 。 ??ッ? ? ???ょ 。 ? 「?? ? 」????? 。
????????
????
??。「????????」??っ
???、???? 。????????? ??????????????っ????。??? 、??? ? 。
????????????、??
??? っ???????? ???? 、????。?? ? 。
???????????
【??? 】??? ? ?
「????????」?????
??? 。 ??っ?、? ? ?っ?? 。 ? 、??? ? ? ?? ? ? 、??????? 。???
12・7
12・14
12・24
'78 
1・1
3・15
1 • 18 
??、?????????。??
??????????、????????? 、 ?、??。 、 、??? 、??? 。?? ?????? 、??? ??? 、??? 、?????????? ????? 。 ? 。?? ー 、 、?、 ??? ? 、??っ 。
「?????????」?、??
?っ? ? ?? っ?? ? 、 ???? ? ? 。????? 、 、 っ? 、???? ? っ 、?? 、 ??? 、? っ っ??? 。 ?っ?? 。?、?? 。
?????????
????
??、???????、???????????????????????、 ? っ ???? 。???、??? ?、??? っ っょ???。【????】
「??????ォ
?
????」?、
???? ????っ?? ?? ー?。「 」??? ? 。 、「????」????????????? 。 、 ー ッ?????? ?、 、「 」??? 。???ゃ?? 。
??????ォ???
???????
1・29
1・80
2 • 8 
s ・4
s ・22
s ・28
s ・29
s ・80
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